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  ALL	  ABOUT	  PMCID/PMC	  &	  MY	  
BIBLIOGRAPHY	  AS	  RELATES	  TO	  THE	  
NIH	  PUBLIC	  ACCESS	  POLICY	  	  
	  
Merle	  Rosenzweig,	  	  
Taubman	  Health	  Sciences	  Library	  
oriley@umich.edu	  
	  
PMCID/PMC	  
NIH	  grant	  proposals,	  applicaAons	  and	  progress	  
reports	  are	  required	  to	  include	  the	  PubMed	  
Central	  reference	  number	  (PMCID)	  for	  cited	  
arAcles	  that:	  
	  have	  been	  archived	  in	  PubMed	  Central	  
	  in	  compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  
Policy.	  

•  All	  arAcles	  added	  to	  PubMed	  Central	  are	  assigned	  a	  unique	  
idenAﬁer–a	  PMCID–that	  will	  need	  to	  be	  submiNed	  to	  the	  NIH.	  
	  
•  A	  PMCID	  is	  required	  for	  demonstraAon	  of	  compliance	  with	  the	  
NIH	  Public	  Access	  Policy	  for	  applicable	  works,	  three	  months	  post	  
publicaAon	  and	  beyond,	  noted	  in	  NIH	  applicaAons,	  proposals	  
and	  progress	  reports.	  
	  	  
•  NIH	  Manuscript	  Submission	  System	  (NIHMS)	  facilitates	  the	  
submission	  process	  of	  ﬁnal,	  peer-­‐reviewed	  manuscripts	  for	  
compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy.	  
•  NIHMS	  ID	  is	  a	  unique	  number	  assigned	  to	  a	  work	  that	  is	  
submiNed	  to	  the	  NIHMS	  in	  preparaAon	  for	  posAng	  to	  
PubMed	  Central	  	  (PMC)	  up	  to	  three	  months	  of	  publicaAon	  of	  
the	  work.	  .	  	  
•  NIHMS	  allows	  users	  to	  deposit	  and	  manage	  those	  
manuscripts.	  
•  Manuscripts	  in	  a	  wide	  range	  of	  electronic	  word-­‐processing	  
formats	  can	  be	  submiNed.	  
•  An	  awardee	  may	  demonstrate	  compliance	  with	  the	  Public	  
Access	  Policy	  by	  including	  an	  NIH	  Manuscript	  Submission	  
Reference	  Number	  (NIHMSID)	  in	  lieu	  of	  a	  PMCID	  at	  the	  end	  
of	  a	  full	  citaAon.	  	  
USING	  THE	  NIHMSID	  
1.  NIHMSID	  is	  a	  temporary	  subsAtute	  for	  a	  PMCID.	  
2.  It	  is	  intended	  to	  be	  used	  only	  in	  cases	  where	  an	  
awardee	  needs	  to	  cite	  a	  paper	  soon	  aSer	  its	  
acceptance	  by	  a	  journal.	  
3.  Using	  the	  NIHMSID	  to	  indicate	  compliance	  many	  
months	  aSer	  the	  publicaAon	  of	  a	  paper	  is	  not	  
acceptable.	  
4.  Because	  the	  Policy	  requires	  submission	  at	  the	  
Ame	  of	  acceptance	  and	  the	  NIH	  manuscript	  
submission	  process	  can	  generally	  be	  completed	  
within	  a	  few	  weeks,	  this	  is	  an	  unacceptable	  use	  
of	  the	  NIHMSID.	  	  
NON-­‐COMPLIANT	  PUBLICATION	  AND	  FUNDING	  OF	  CONTINUATION	  
APPLICATION:	  MESSAGE	  FROM	  
NIH/NICHD	  
“You	  will	  need	  to	  clear	  up	  the	  non-­‐compliance	  issue	  with	  the	  paper	  
that	  you	  reported	  in	  your	  recently	  submiNed	  Type	  5	  conAnuaAon	  
applicaAon.	  Since	  it	  was	  published	  in	  2013,	  the	  three-­‐month	  
window	  for	  compleAng	  the	  submission	  to	  PubMedCentral	  	  
past.	  That’s	  why	  it’s	  considered	  “non-­‐compliant.”	  	  It	  is	  no	  longer	  
acceptable	  to	  list	  the	  NIHMSID.	  The	  law	  now	  prohibits	  NIH	  from	  
releasing	  funds	  unAl	  Public	  Access	  issues	  are	  resolved.	  	  It	  may	  be	  
as	  simple	  as	  updaAng	  the	  citaAon	  with	  the	  PMCID#	  since	  you	  do	  
report	  a	  NIHMSID	  indicaAng	  the	  process	  was	  started.	  You	  must	  ﬁrst	  
clear	  up	  how	  this	  arAcle	  appears	  in	  your	  NCBI	  account	  (replace	  the	  
NIHMSID	  with	  the	  PMCID).	  Then,	  your	  business	  oﬃce	  should	  email	  
a	  PDF	  of	  your	  NCBI	  account	  showing	  the	  publicaAon	  and	  the	  
PMCID#	  to	  your	  Grants	  Management	  Specialist.	  	  
Only	  then	  will	  we	  be	  able	  to	  process	  your	  conAnuaAon	  applicaAon	  
and	  release	  the	  funds.	  Because	  of	  these	  changes	  in	  the	  law,	  it	  is	  
important	  that	  you	  keep	  your	  NCBI	  account	  up	  to	  date	  and	  only	  
report	  publicaAons	  in	  your	  conAnuaAon	  applicaAon	  that	  involved	  
the	  use	  of	  grant	  funds.”	  
ENCOURAGING	  TIMELY	  SUBMISSION	  OF	  PAPERS	  TO	  THE	  NIHMS	  &	  
THE	  COMPLETION	  OF	  THE	  SUBMISSION	  PROCESS	  
•  EﬀecAve	  August	  21,	  2009,	  an	  NIHMSID	  may	  be	  used	  to	  
indicate	  compliance	  with	  the	  Public	  Access	  Policy	  for	  up	  to	  
three	  months	  aSer	  a	  paper	  is	  published.	  
•  ASer	  that	  period,	  a	  PMCID	  must	  be	  provided	  in	  order	  to	  
indicate	  compliance.	  Speciﬁcally:	  	  
1.  If	  an	  applicable	  paper	  is	  in	  press,	  or	  was	  published	  less	  
than	  three	  months	  before	  the	  submission	  of	  an	  
applicaAon,	  proposal	  or	  report,	  the	  awardee	  must	  include	  
either	  a	  PMCID	  or	  an	  NIHMSID	  at	  the	  end	  of	  the	  full	  
citaAon.	  
2.  If	  an	  applicable	  paper	  	  was	  published	  three	  or	  more	  
months	  before	  an	  NIH	  applicaAon,	  proposal	  or	  report	  is	  
submiNed,	  the	  awardee	  must	  include	  a	  PubMed	  Central	  
Reference	  number	  (PMCID)	  at	  the	  end	  of	  the	  full	  citaAon	  
for	  the	  paper.	  	  An	  NIHMSID	  is	  not	  acceptable	  in	  this	  case.	  
WHEN	  AN	  NIHMSID	  IS	  INVALID	  &	  NO	  LONGER	  ACCEPTABLE	  
EVIDENCE	  OF	  COMPLIANCE	  WITH	  THE	  NIH	  PUBLIC	  ACCESS	  POLICY.	  	  
•  NIH	  calculates	  delay	  periods	  and	  compliance	  
deadlines	  related	  to	  the	  Public	  Access	  Policy	  
based	  on	  the	  uses	  the	  PublicaAon	  Date	  [DP]	  
ﬁeld	  in	  PubMed.	  	  
•  NIH	  uses	  the	  following	  	  default	  publicaAon	  
dates	  when	  the	  publicaAon	  date	  in	  the	  arAcle’s	  
citaAon	  is	  not	  in	  the	  month-­‐day-­‐year	  format:	  	  
If	  an	  arAcle	  has	  an	  ePub	  date	  that	  is	  later	  than	  the	  
default	  date	  listed	  in	  the	  table	  above,	  NIH	  will	  use	  the	  
ePub	  date	  as	  the	  publicaAon	  date	  for	  calculaAons.	  	  
CONVERTER	  TO	  FIND	  PMCID	  &	  NIHMSID	  
FROM	  PMID	  
•  Given	  a	  set	  of	  PubMed	  IDs	  (PMIDs)	  you	  can	  use	  this	  
converter	  to	  obtain	  the	  corresponding	  PMCIDs	  
and/or	  NIHMS	  IDs	  if	  they	  exist.	  
•  A	  PMCID	  will	  be	  available	  if	  the	  arAcle	  is	  in	  PubMed	  
Central	  (PMC).	  
•  An	  NIHMS	  ID	  will	  be	  available	  if	  the	  manuscript	  has	  
been	  deposited	  via	  the	  NIH	  Manuscript	  Submission	  
(NIHMS)	  system.	  
•  The	  tool	  is	  able	  to	  process	  maximum	  2000	  IDs	  in	  a	  
single	  retrieval.	  If	  you	  have	  a	  larger	  number	  of	  IDs,	  
split	  your	  list	  into	  smaller	  subsets	  for	  consecuAve	  
retrievals.	  


INTERGRATED	  SYSTEMS	  

PROCESS	  FOR	  OBTAINING	  A	  
PUBMED	  CENTRAL	  ID	  (PMCID)	  
SUBMIT	  APPLICABLE	  MANUSCRIPT	  
TO	  THE	  	  
NIH	  MANUSCRIPT	  SUBMISSION	  SYSTEM	  (NIHMS)	  

METHOD	  A	  
•  Journal	  deposits	  ﬁnal	  published	  arAcles	  in	  
PubMed	  Central	  without	  author	  involvement	  
	  
•  List	  of	  these	  journals	  can	  be	  found	  at	  
h"p://publicaccess.nih.gov/submit_process_journals.htm	  
	  
	  


METHOD	  B	  
•  Some	  publishers	  will	  deposit	  an	  individual	  ﬁnal	  
published	  arAcle	  in	  PubMed	  Central	  upon	  
author	  request,	  and	  generally	  for	  a	  fee.	  
	  
•  The	  ﬁnal	  published	  arAcle	  is	  the	  journal’s	  
authoritaAve	  copy	  of	  the	  paper,	  including	  all	  
modiﬁcaAons	  from	  the	  publishing	  peer	  review	  
process,	  copyediAng	  and	  stylisAc	  edits,	  and	  
formalng	  changes.	  
PUBLISHERS	  THAT	  WILL	  DEPOSIT	  A	  SPECIFIC	  
PAPER	  IN	  PUBMED	  CENTRAL	  ON	  REQUEST	  
•  The	  table	  	  
	  h"p://publicaccess.nih.gov	  select_deposit_publishers.htm#d	  
lists	  publishers	  that	  will	  support	  authors	  in	  posAng	  
papers	  to	  PMC,	  either	  using	  Method	  B	  or	  Method	  D.	  
	  
•  If	  a	  journal	  is	  not	  listed	  under	  Method	  A,	  and	  the	  
journal	  publisher	  is	  not	  listed	  on	  the	  table,	  authors	  
must	  use	  submission	  Method	  C	  and	  deposit	  the	  ﬁnal	  
peer-­‐reviewed	  manuscript	  in	  PMC	  via	  the	  NIH	  
Manuscript	  Submission	  system	  (NIHMS).	  
	  
METHOD	  C	  
•  Grantee,	  author	  or	  a	  delegate	  deposits	  ﬁnal	  
peer-­‐reviewed	  manuscript	  into	  PMC	  via	  the	  
NIHMS.	  
	  
•  We	  will	  be	  focusing	  on	  Method	  C	  in	  this	  
lecture.	  
METHOD	  D	  
•  A	  variaAon	  of	  Method	  C,	  some	  publishers	  deposit	  the	  
manuscript	  ﬁles	  in	  the	  NIHMS,	  provide	  contact	  
informaAon	  for	  a	  grantee	  or	  corresponding	  author,	  and	  
designate	  the	  number	  of	  months	  aSer	  publicaAon	  when	  
the	  paper	  may	  be	  made	  publicly	  available	  in	  PMC.	  
	  
•  Designated	  approver	  completes	  submission	  of	  ﬁnal	  peer-­‐
reviewed	  manuscript	  deposited	  by	  publisher	  in	  the	  
NIHMS.	  
	  
•  Authors	  or	  awardees	  are	  responsible	  for	  ensuring	  that	  
the	  manuscript	  is	  deposited	  into	  the	  NIHMS	  upon	  
acceptance	  for	  publicaAon.	  
METHOD	  C	  
TIMING	  
	  
•  Grant	  awardees	  are	  responsible	  for	  ensuring	  that	  
the	  manuscript(s)	  are	  submiNed	  to	  NIHMS	  upon	  
acceptance	  for	  publicaAon.	  
	  
•  Grant	  awardees	  are	  also	  responsible	  for	  seeing	  
that	  all	  the	  steps	  involved	  in	  the	  NIHMS	  process	  
be	  completed	  within	  three	  months	  of	  publicaAon.	  
SUBMITTING	  A	  FINAL	  
PEER-­‐REVIEWED	  MANUSCRIPT	  	  
VIA	  THE	  NIH	  MANUSCRIPTS	  SYSTEM	  (NIHMS)	  
THE	  SUBMISSION	  PROCESS	  INVOLVES	  THREE	  TASKS	  
WHAT	  CANNOT	  BE	  DEPOSITED	  
•  Final	  PDF	  version	  of	  the	  published	  arAcle	  
	  
•  Page/galley	  proofs	  
•  Both	  of	  the	  above	  versions	  fall	  under	  copyright	  
h"p://www.nihms.nih.gov/db/sub.cgi	  














APPROVAL	  OF	  DEPOSIT	  
•  ASer	  the	  submiNed	  manuscript	  has	  been	  processed	  and	  
prepared	  for	  PubMed	  Central	  (PMC),	  an	  email	  will	  be	  sent	  to	  
the	  designated	  approver.	  
•  Only	  the	  designated	  approver	  can	  approve	  the	  submiNed	  
manuscript	  and	  complete	  the	  submission.	  
•  The	  approver	  will	  be	  noAﬁed	  via	  email	  to	  approve	  or	  request	  
correcAons	  of	  the	  PMC-­‐ready	  PDF	  manuscript.	  
	  	  
DEMONSTRATING	  COMPLIANCE	  WITH	  THE	  	  
PUBLIC	  ACCESS	  POLICY	  	  
•  	  Including	  an	  NIH	  Manuscript	  Submission	  Reference	  Number	  
(NIHMSID)	  in	  lieu	  of	  a	  PMCID	  at	  the	  end	  of	  a	  full	  citaAon.	  
•  	  The	  NIHMSID	  is	  a	  temporary	  subsAtute	  for	  a	  PMCID.	  
	  
•  NIHMSID	  is	  used	  only	  in	  cases	  where	  an	  awardee	  needs	  to	  cite	  
a	  paper	  soon	  aSer	  its	  acceptance	  by	  a	  journal,	  when	  there	  is	  
not	  enough	  Ame	  to	  complete	  every	  step	  of	  the	  NIH	  
manuscript	  submission	  process.	  	  
•  A	  NIHMSID	  may	  be	  used	  to	  indicate	  compliance	  with	  the	  
Public	  Access	  Policy	  for	  up	  to	  three	  months	  aSer	  a	  paper	  is	  
published.	  
	  
•  ASer	  three	  months,	  a	  PMCID	  must	  be	  provided	  in	  order	  to	  
indicate	  compliance.	  
SHOWING	  COMPLIANCE	  BY	  THE	  NUMBERS	  
1.  PMCID:	  PMCID######	  
	  
2.  Or,	  NIHMSID:	  NIHMSID######	  
	  
3.  Or	  if	  the	  journal	  automaAcally	  deposits:	  PMC	  
Journal	  -­‐	  In	  Process	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  on	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  2010	  by	  NIH	  
•  My	  Bibliography	  in	  My	  NCBI	  is	  to	  be	  used	  by	  	  
eRA	  Commons	  users	  to	  manage	  their	  
professional	  bibliographies,	  associate	  
publicaAons	  with	  their	  grant	  awards,	  and	  
ensure	  compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  
Policy.	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  IN	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  BIBLIOGRAPHY	  
INDICATING	  COMPLIANCE	  
ASSIGNING	  A	  DELEGATE	  TO	  MANAGE	  
MY	  BIBLIOGRAPHY	  
P.I.s	  may	  assign	  delegates	  to	  populate	  &	  
maintain	  their	  publicaAon	  lists.	  This	  person	  
should	  already	  have	  a	  My	  NCBI	  account;	  if	  
not,	  they	  should	  create	  one	  before	  the	  P.I.	  
gives	  permission.	  
	  
STEPS	  FOR	  ASSIGNING	  A	  DELEGATE	  
•  Sign	  in	  to	  My	  NCBI.	  
•  Before	  the	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  of	  assigning	  a	  delegate	  can	  proceed	  
there	  must	  be	  at	  least	  one	  publicaAon	  from	  PubMed	  
listed.	  
•  Click	  Edit	  My	  Bibliography	  Selngs.	  
•  Click	  Add	  a	  Delegate.	  
•  Enter	  the	  delegate’s	  email	  address.	  
•  Click	  Add	  Delegate	  
•  The	  delegate	  will	  receive	  an	  email	  in	  which	  the	  delegate	  
must	  conﬁrm	  by	  clicking	  on	  a	  link	  in	  the	  email.	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